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• El Grup de la informació en Ciències de la Salut (GICS) és un grup de
treball que es constitueix a l’any 2003 a l'empara del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC).
• El Grup està format per 10 membres que presten els seus serveis en
biblioteques o centres de documentació en l’àmbit de la salut.
• Els objectius del Grup són:
– Compartir experiències relatives a les nostres activitats.
– Aportar coneixement a nivell científic, docent i de gestió.
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Creació del bloc del GICS 
• A l’any 2009 es crea una marca digital amb l’objectiu de distribuir i
compartir continguts en relació a les activitats pròpies del GICS i
crear una comunitat digital d’experts en ciències de la salut.
• Es dissenya l'estratègia:
– Redactar el principis ètics que han de regular els continguts i el principis jurídics
que han de protegir l’autoria i la confidencialitat.
– Es crea un cronograma assignant a cada membre un període de temps per publicar
un post.
– En llengua catalana.
– Paral·lelament a la publicació del post, s’edita un tuït de la nova entrada.
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Canvi d’estratègia
• A l’any 2013, en el marc de la celebració del seu 10e. aniversari, es
modifica l’estratègia per dinamitzar i mantenir l’activitat del bloc.
– Es convida a experts dels nostre “target” que són professionals vinculats o no al




– Augment de la visibilitat per al Grup.
– Bon posicionament en els cercadors generals i socials.
– Reconeixement de la marca digital del Grup.
– Augment de la reputació del COBDC.
• Punts febles:










Llibre: Blog GICS y Jornada
• Es publica un llibre que recopila tots els posts editats, els quals aporten




• El redisseny de l’estratègia significa la consolidació d’una comunitat
d’experts en l’àmbit de la salut i dóna a la nostra professió empowerment
públic per difondre un perfil actual de les activitats de la nostra professió.
• L’augment de la visibilitat del bloc potencia la marca digital del GICS i
afegeix valor a la reputació del COBDC.
• Per finalitzar, indicar que l’impacte dels posts facilita que en un futur
pròxim continuem oberts a altres contribucions innovadores del nostre
sector de la mà de reconeguts experts.
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• Moltes gràcies per la seva atenció
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